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Regards croisés : Les règles du jeu
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« Regards croisés »…. Nos objectifs
¾ Partager des expériences et des vécus  à travers un 
éventail d’initiatives de terrain de gestion communautaire des 
RN (CBNRM)
¾ Confronter l’analyse de ces différentes initiatives
¾ Faire émerger les principes qui guident l’action 
¾ Partager des concepts et des approches pour guider les 
actions futures
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« Regards croisés »….
¾ Partager des expériences et des vécus 
à travers un éventail d’initiatives de terrain 
de gestion communautaire des RN (CBNRM)
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Zimbabwe (Campfire et SE Lowveld),
Par Russell Taylor (WWF), Charles Jonga (Campfire),
Sébastien Lebel (CIRAD) & Salomon Mombeshora 
(UZ) 
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Présentation en plénière de 
12 études de cas
Zambie (villages trust et lutte anti- 
braconnage), 
Par Nesbert Samu (AWF) & Virginie 
Leroy-Saudubray (WCS) 
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Présentation en plénière de 12 
études de cas
Namibie (Conservancies),
Par Maxipia Louis (NACSO)
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Présentation en plénière de 12 
études de cas
Mozambique (Quirimbas),
Par Helena Motta (WWF Mozambique)
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Présentation en plénière de 12 
études de cas
Burkina Faso (AGEREF), par 
Patrice Toe (Université de Bobo Dioulasso)
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Présentation en plénière de 12 
études de cas
Présentation en plénière de 12 
études de cas
Parc W Niger/BF/Bénin (gestion 
territoriale et transhumance), 
par Pr Angelo Turco (Univ. Aquila) & 
Hamade Kagone (INERA) 
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Tchad (Zakouma), par 
Aurélie Binot (CIRAD) 
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Présentation en plénière de 12 
études de cas
République Centrafricaine 
(ZCV de la zone nord), par 
Raymond Mbitikon (Ministère 
des Eaux et Forêts) 
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Présentation en plénière de 12 
études de cas
Cameroun (zones de chasse et 
aires protégées), par 
Bertin Tchikangwa (WWF Cameroun) 
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Présentation en plénière de 12 
études de cas
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« Regards croisés »…. Démarche
¾ Partager des expériences et des vécus  à travers 
un éventail d’initiatives de terrain de gestion 
communautaire des RN (CBNRM)
¾ Croiser l’analyse de ces différentes initiatives
¾ Faire émerger les principes qui guident l’action
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« Regards croisés »…. 2 axes d’analyse
1/ Les fondamentaux de la gestion des ressources 
naturelles et Développement local (NRM and 
Livelihoods) 
Jour 1
2/ Les points de blocage liés au caractère 
multifonctionnel de l’espace (land use and conflicts 
resolution) 
Jour 2
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Jour 1 
« Gestion des ressources naturelles et Développement 
local (NRM and Livelihoods) »…(Pr Marshall Murphree) 
Aspects institutionnels 
(Institutional set up ): 
décentralisation, dévolution de 
l’autorité centrale, transfert des 
droits 
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financière de la 
faune 
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sociopolitique local de 
la GRN, approches 
participatives 
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Jour 2 
« Multifonctionnalité de 






3 principaux risques de conflits
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Intégration 
production/conservation de la 
biodiversité
Agriculture de conservation (Conservation 
Farming and Biodiversity Conservation )
Zonage et aménagements, 
conflits liés au sol, 
multifonctionnalité des espaces
Plans d’occupation des sols et partage 





PAC, méthodes de 
résolution/compensation, battues…
3 principaux risques de conflits
« Regards croisés sur la Tapoa » 10-14 Mars 2008
« Jour 1 »…. Analyse de 3 études de cas par 
groupe de discussion (ajouter pays+couleur)















































































































Influence du contexte extérieur, 
Gains/bénéfices pour les différents groupes d’acteurs;
Charges induites par le projet
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Influence du contexte extérieur, 
Gains/bénéfices pour les différents groupes d’acteurs;
Charges induites par le projet
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Influence du contexte extérieur, 
Gains/bénéfices pour les différents groupes d’acteurs;
Charges induites par le projet
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« Jour 2 »…. Analyse générique de la 
thématique de discussion sur base des 
12 études de cas 
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Influence du contexte extérieur, 
Gains/bénéfices pour les différents groupes d’acteurs;
Charges induites par le projet
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« Regards croisés »…
¾ Restitution des 6 groupes de travail
¾ Capitalisation des expériences diverses
¾ Mise en évidence des principes et pré-requis qui 
guident les initiatives de gestion communautaire de la 
faune et des RN
« Regards croisés sur la Tapoa » 10-14 Mars 2008
« Regards croisés »…. Nos objectifs
¾ Partager des expériences et des vécus  à travers un éventail 
d’initiatives de terrain de gestion communautaire des RN 
(CBNRM)
¾ Confronter l’analyse de ces différentes initiatives
¾ Faire émerger les principes qui guident l’action
¾ Partager un référentiel conceptuel
¾ Construire une synergie opérationnelle pour le futur
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« Regards croisés »…. 
Formalisation d’un réseau transrégional de 
spécialistes de la gestion communautaire 
de la faune 
¾ La Deuxième Déclaration de la Tapoa
¾ Les produits attendus de l’atelier 
(publications, …)
